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Traduction : François Suard
RÉFÉRENCE
La Chanson de Guillaume, texte établi, traduit et annoté par François Suard, Le Livre de
Poche, Librairie Générale Française, « Lettres gothiques » 4576, Paris, 2008, 358 p.
1 Ce poème de 3554 vers,  conservé à Londres dans un manuscrit  délabré du XIIe siècle,
relate le conflit à rebondissements qui oppose Guillaume, de Barcelone ou d’Orange, aux
envahisseurs sarrasins de Déramé.
2 François Suard en propose pour « Lettres Gothiques » une nouvelle édition, après celle
qu’il  fit  paraître  en  1991  aux  Classiques  Garnier  (voir  Perspectives  médiévales 20,
p. 123-124).  Compte  est  tenu  des  observations  formulées  par  la  critique  comme  des
travaux parus depuis lors. La réédition n’en mérite que davantage le jugement élogieux
de Gilles Roques (Revue des langues romanes, 1992, VI, p. 621) : « édition de référence […],
outil parfait » pour aborder le texte d’une de nos plus émouvantes chansons de geste. 
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